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有料 |無料 1 前年度
月| 個人 | 団体 | 計 I "有料
大人 | 小人 | 大人| 小人 | 名| 円| 名" 名
1:芸
7 1 8，873 1 1，540 1 464 1 602 1 11，479 1 4，383，970 1 59 1 11，327 
8 1 20，012 1 6，488 1 336 I 161 1 26，997 I 9，863，140 I 5 1 25，032 
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9 1 6，822 1 411 1 363 I 98 I 7，694 I 3，266，190 I 13 1 9，011 
10 1 一 | 一 | 一| 一 | 休館 I - 1 - 1 8，043 
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58，100 1 11，069 2，880 1，609 73，658 I 28，611，130 1 125 122，397 
安上記の集計には，臨海実習等で実験所を利用した学生や教官，ならびに外来研究者等
の来訪者は含まれていない。
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